



















Syrian Students Find a Haven in the U.S.
― An Article from The Chronicle of Higher Education ―

















2011 年に内戦が始まって以来，死者は 10 万人を超え，何百万人もの人々が祖国を離れた。







取得しているので，モンマス大学では 2 つ目の学士号をめざして音楽専攻の 3 年生に編入
した。
　アレッポからの暑くて長いバスでの移動を経てアメリカにやってきたマリエラはまず初
めの 1 か月を 10 年以上前にシリアから来ている友人たちとフロリダで過ごした。その後，
























































　2013 年の夏までにモンマス大学は新年度に向けて 10 人のシリア人学生を受け入れた。




























































せん。200 万人のシリア人が既にシリアから逃れました。さらに 500 万人が故国を去ろう



















































　2011 年 1 月に始まったシリアの内戦は現在もなお続いている。この内戦でこれまでに
おびただしい数の死傷者，難民を生み出している。国際連合は内戦の終結をめざしさまざ
まな措置を講じているが，うまく機能していない。
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　そのような中，大学進学を目指すシリア人の中にはアメリカの大学へ向かう者も多い。
世界中の高等教育機関が戦火の中にある学生たちに対する支援活動を行っている。本稿で
はアメリカ合衆国イリノイ州にある小さな大学の熱心な取り組みを紹介している。幸運に
もその大学に入学できた女子学生マリエラと男子学生アナスのアメリカ行きの経過が詳し
く報告されている。故郷を離れざるを得なかった 2 人であるが，将来一日も早く内戦が終
結し，平和が訪れることを願うばかりである。なお，訳者はモンマス大学でのマリエラの
感動的なコンサートの模様をユーチューブで見ることができた。
